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(1946), Morton (1950), Scott (1950)等ほ
心筋よりこの酵素の抽出化に成功し,更に,











し, Semenoff (1935)のmethylene blue









I Semenoff法(1953) :- 0.05#メチレン
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織化学的研究によれば, Seligman & Rute-
nberg (1951)がblue tetrazolium (BT〕
を組織化学に利用して以来,この方面の研究
が進展し,現在, neotetrazolium (NT〕,
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